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图 1    图书馆空间服务系统设计方法图












































































3.2    图书馆空间系统设计











































图 2    一层读者空间图                   图 3    新书推荐区
中心二层按照空间规划功能分区的方案整齐陈列书
架、四人实木阅览桌椅和单人自习桌椅且配备电源插座，












3.3    图书馆服务系统设计
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The Library Space Services Systematic Design Integrated with Functional Partitioning Method and 
its Evaluation
Yi Panpan    Jiang Hong    Ma Lili    Yin Jingjing
( Wuhan Library of the Chinese Academy of Sciences )
〔Abstract〕 “Hardware system”, “Software system” and design method during the library space service systematic design 
are discussed, and explored the functional partitioning method and combined this method with library space service design and 
their implementation strategies, then formed a systematic design method of library space service that is integrated with functional 
partitioning method. Took the space service design in Wuhan library of the Chinese Academy of Sciences as an example to practiced 
and verified the above method. The statistical result shown that the number of readers entering to the library have greatly increased, 
and the user experiences were significantly enhanced after the library was renovated and upgraded. There search contents and practical 
application are expected to provide construction ideas and empirical reference for the field of library design.
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